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外部から供給されるNaCl がアルカリシリカ反応に
よるモルタルの膨張に及ぼす影響のメカニズム





























































































































































ｌＲ・ｌｏｓｓ 0．７ 1．３ 0．１
ｌｎｓｏｌ． ０ 1 ０ ２ 0 ０
SｉＯ２ 2１ １ 2１ ９ 2２ ５
Ａｌ２０３ ４ ９ ５ ５ ５ ７
Fｅ２０ 。 ３ １ ２ ９ ３ ０
CaO 6５ １ 6３ １ 6５ ４
MgO １ ４ １ ７ １ ６
sｏ ３ ２ ０ ２ ３ ０ ２
Ｎａ2０ ０ 5０ ０ 2９ ０ 3４
K２０ ０ 7２ ０ 2９ ０ 5０
TiO ２ ０ 2８ ０ 3５ ０ 3２
PｚＯ ５ ０ 1０ ０ 0５ ０ 1４
MnO ０ 0５ ０ 1７ ０ 1０
Ｎａ２０ｅｑ． 0．９７ 0．４８ 0 6７








